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I. Об_. характериС1111(8 работы 
В насrощее аремя РоссИI переж~tвает очередной кризисный 
этап своей истории, харотерliзуюпtийсJI попьmсами ухрепитьсJ1 в 
настощем Jt onpeдemttь пути в более чем: неопределенное будущее. 
Под сомнение оkазалвсь nоставлены общечеловеческие моральные 
ценности, остро обозначилась проблема сохраненИJI национальноn 
:культуры. В Э1'ИХ условВJIХ неизбежны поиски исторических аналогий, 
стремление определить в переосмыслить культурные наработки 
прошлого, потребносn. оперетьсJI на исторический опыт предыдущих 
поколений, главным: образом - таких же пограничных эпох, искавшlfх 
ответы на судьбоносные вопросы времени. 
Актуальность исследованп. Поиск нравственных опор, 
идущий в российском обществе, характеризуетсJI, в том числе, и 
реформ:нрованием: взгЛJ1Дов на отечественную литературу. В 
особенности - на творчество русских писателей первой трети ХХ века -
свидетелей российского исторического перелома. Среди них одно из 
ввдm.rх мест занимает Александр Иванович Куприн. Автор 
произведений, ставших собЫТИDПI литературы в начале проumого 
столетиJJ:, он продолжает воздействовать на читателей и сегоДНJ1. 
Но творческое наследие Куприна, впрочем, как и его 
биоrрафИJI, все еще не изучены с должной тщательностью. Прежде 
всего, это касаетс.11 его публицистики - множества очерков, статей, 
фельетонов, заметок, без которых не :может быть полноценного 
прочтенИJI и всследоваНИJ1 творчества писателя. 
За последнее десJIТИЛетие в куприноведении произоumи 
значительные позитивные перемены, характеризующиеся постепенным 
освобождением от прочно укоренившихс.11 идеолоmческих штампов. 
Важнейший этап этого процесса - введение в научный оборот и 
переиздание для широкого читателя недоступных ранее произведений 
Куприна, оказавшихся удивительно актуальными. 
Важно то, что повышенный интерес к созвучным настроениям 
в произведеНИJIХ прошлого не является лишь академическим 
стремлением приоткрьrrь еще одну интересную и неожиданную 
страницу литературной истории, писательской мысли, но и определить 
их культурное и практическое значение для современности, и даже 
вписать в общую картину современной идейно-полиmческой борьбы. 
По мере освобождения от жестких идеолоmческих рамок, с 
ревизией архивов и библиотек спецхранов и введением в культурный 
оборот потока «возвращенной)) литературы, для современного 
исследователя и широкого читателя открываетсJI богатый материал 
ДJIЯ размышлений, приобретающий форму живого исторического 
диалога. 
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Вместе с наследием Зарубеzной России, - художественными 
прошведениями, публициС1Иkой, мемуарами:, научньвш трудами, 
созданныю1 непосредспенно в эмвrрации, - ставовятсJ1 доступными н 
произведения, написанные в ревотоцвонные 1917-1920 IТ., тaJCZe в 
своей текстовой и смысловой целосmосm долгое вреМJ1 остававшиес.11 
неизвесmыми, обходившиеся молчанием или остро критmс:овавшиеся с 
позиций официальной идеологии. Став своеобразной летописью 
сощ1альной, полнmческой, культурной жизни России рубежа эпох, 
сегодня они представтпот большую историко-культурную и научную 
ценность. 
Ощущая собЬПИJI Первой мировой и rражданской войн, 
февральской и октябрьской ревоmоций как единое целое, Куприн в 
1921 г. с надеждой писал, что грщщие поколе111Ц1 сумеют в той 
правильной перспективе, <<IСоторую дает вреМJ1, оценить по 
справедrшвости ПJ!ИЧННЫ и ход семилетней взаимной бойню>. И для 
этого осмысления, среди других, важны свидетельства самого 
Куприна. 
В публицистике Куприна рассматриваемого в диссертации 
периода формируются его представления о закономерностях 
дальнейшего развития России. В этих проmозах мало светлых тонов, 
но они явились следствием внимательного набmодения за 
действительностью. Вопрос «бьrrь или не бьrrь России?», 
обусловленный реалиями времени, побуждал еще и еще раз 
проанализировать множество важных фактов, деталей и примет 
времени, составляющих картину ее общественно-политической и 
культурной жизни, что и отразилось в этих статьях - как правило, по­
купрински живых, ярких, выразительных, никогда не равнодушных. В 
результате, оказались затронутыми событня и принимавшие в них 
учасn1е mоди, вокруг которых и до сих пор не утихают споры. 
Причем, Куприн не останавливается на констатации фактов, но и 
преДJiагает пути решения актуальных проблем. Вместе с группой 
писателей и ученых он предполагает издавать газету «Земля», 
программа которой по сути являлась грандиозным проектом 
налаживания хозяйственной и культурной жизни России. 
Об'Ьектом нашего исследования является публицистика 
Куприна периода февраля 1917 - октября 1919 IТ., предметом 
11сследован11я - отражение в ней актуальных российских общественно­
поm1n1ческ11х проблем данного периода. 
1917- 1919 гг. - веха в жизни Куприна, жестко поделившая его 
б11ограф11ю на оо 11 после. Эn1 годы характеризуются для писателя и 
подведен11ем итогов многолетних исканий, и поиском своего места в 
стремительно меняющемся мире, обусловившими его дальнейшую 
НАУЧНАЯ БИ61ijUТЕКА 
им.н.и.nо&Ач~веt.оrо 
КА3дНСК0tО l'Ot. УНИ9ЕРСllТНА 
JаDВЬ в творчество как :крупнейшего пвсатеu-публвцвста Pyccxoro 
Зарубежья. 
Перемены, происходившие в сознаиив Куприна, пре:кде всего 
отразвлвсь в его публицистmсе (хоп, по озвuомлеввв с вей, 
вскрывается ее внyтpellllJIJ( св.1Зь с его худоаесвеlПIЫМИ 
произведеВВJ[МВ данного периода, обусловленвu общвосп.ю в 
особенноСТJDШ эпохи), значиrелънu часть которой о:ка:sалась 
вычеркнутой из его ntорческой биографии. Но, как это часто 
случается, произведеНИJ[, оставшиеся вне ПOJIJ[ зревия исследователей. 
оказываются чрезвычайно ва'JJСJIЫИИ ДЛJ: понимания ntорчества 
пвсатеu в целом. В рассматриваемой публициС111Ке - 011tе1Ь1 на р.IД 
важных вопросов, св.1Занных с дальнейшей судьбой и ntорчеством 
писатеu, опровергающие некоторые устопшиеся в :купрввоведеввв 
точки зреНЮI (напри:мер, о закономерности его эмиграции). Эrа 
публициСТИIСа показывает лormcy фориирования иировоззреНИJ1 
Куприна данного периода, главная черта крторого - неприпве 
большевизма - и приведет его в конце концов в Зарубежье. Первые 
публицистические выступления писатеu за пределами Советской 
России (октябрь-декабрь 1919 rr.) показывают, что у него к тому 
времени уже сложились четко сформулированнu резко негативнu 
точка зреНИJ[ на произошедшие в стране перемены и дальнейшая. 
программа дейСntий - борьба - печатным словом - с Советской 
властью. 
Однако было бы неправильным рассматривать эту 
публицисmку лишь как политическую борьбу (в подцержку 
Временного правителъСntа; против большевиков). Такое обособление 
во многом условно. Составляя неотъемлемую часть творческого пуm 
писателя:, она дополняет наши представления о Куприне-художнике, 
органично вписывается в целостную систему его художествеаного и 
публицистического творчества, в свод биографических материалов. 
ПублициСТИIСу Куприна и его художественные произведеНЮI 
объеДИВJ1ет авторский взгляд на мир. Ей также характерны: мастерСntо 
слога, тонкая наблюдательность, четкость расстановки акцентов, 
незаурядный сатирический дар, внимание к типичному, обыденному, 
повседневному, через которое зачастую опредеJIJ[етсЯ общее, 
историческое, благодаря чему в ней запечатлены не просто 
определенные события, но и - что не менее важно - «дух времеНИ>>. В 
Э'IИХ статьях часто присуrСntует автобиографический момент, 
позволяющий проследить причины отбора приводимых фзхтов. 
Вышесказанное оmосится не только к выступлениям Куприна на 
страницах петроградских повременных изданий 1917-1918 rr ., но в к 
неосуществленному проекту по изданшо газеты «ЭeМJIJ[)>, план и 
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программа которой был:я представлены на рассмотрение властей в 
конце 1918 г" 
Публицистическая мыrль Куприна затрагивает широкий круг 
вопросов. СобЫТИJI ревоmоций всколыхнули всю многомиллионную 
Россию, и Куприн старался как можно шире охватить жизнь страны, 
которую он так долго и 1Щательно изучал, подняться над 
раэрозненвыми фактами. Злободневные проблемы соотносятся с 
собЬП11J1ми пpoIWioгo, сформировавшими специфику национального 
характера; затронуты: политика, культура, психология, рел:ипп:, 
народное просвещение, семья, арМИJI, война, быт и т. д. Поставленные 
в эm годы проблемы станут определяющими ДЛJ1 дальнейшего 
творчества Куприна. 
Сrепень юучеиноетн темы. Творческому пуrи Куприна в целом и 
отдельным его аспектам посвящено множество трудов русских 
доревоmоционных, советских, эмигрантских и современных 
российских исследователей. 
В первую очередь, это многочисленные литературно­
крИ111ческие статьи, появившиеся в России как при жизни писателя, 
так и после его смерти. Это работы Н.Ашешова, А.Измайлова, 
П.Когана, В.Кранихфельда, П.Пильского, В.Розанова, А.Волкова, 
Ф.Кулешова, Л.Любимова, К.Паустовского и других. Необходимо 
отмеmть, что на протяжении десятилетий оставались недостаточно 
изученными работы русских эмигрантских кркmков, обращавшихся к 
творчеству Куприна: Г.Адамовича, А.Амфитеатрова, М.Г~фмана, 
Ю.Григоркова, А.Дынника, Г. Струве и других. 
Важный раздел куприноведения - мемуарная литература, 
отражающая представление о писателе его современников. Среди 
книг, изданных в Советском Союзе, необходимо вьщелить работы 
Н.Вержбицкого, Б.Кнселева, К.Куприной, М.Куприной-Иорданской, 
К. Чуковского. Сегодня стала доступна ДJIЯ всестороннего 
исследования обширная мемуаристика Русского Зарубежья, 
существенно дополняющая наши представления о Куприне, это 
воспоминания М.Алданова, Л.Врангель, Ю.Гршоркова, В.Крымова, 
А.Седых, Н.Тэффи и других. 
Во второй половине ХХ в. в Советском Союзе появился ряд 
трудов монографического характера книги П .Беркова, 
В.Афанасьева, А. Волкова, Ф. Кулешова. Бьша проделана большая 
работа, но сегодня, по мере поступления новой информации, все более 
•вственна ее тенденциозность, характеризующаяся практикой 
умалчиваний и произвольной манипуляцией многими важными 
фактами. Главным образом, это касается творческого пути Куприна 
после февраля 1917 г. 
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Наиболее поJШо рассматриваемый нами период творчества 
Куприна отображен в фундаментальном исследовании Ф.Кулешова 
«Творческий путь А.И.Куприна, 1907-1938» (1987), - как видно 
сегоДНJ1, итоговом труде советского куприноведенИJI, отражающем его 
характерные достоинства и недостатки. 
Среди достоинств монографии приведение множества 
малоизвестных фактов из архивов РГАЛИ, эмигрантских 
периодических изданий, интересный анализ художественных 
произведений Куприна рассматриваемого периода, составлена 
подробнейшая летопись жизни и творчества писателя. Но 
идеологические условия, в которые было поставлено 
литературоведение, принуждают исследователя строить концепцшо 
творчества писателя рассматриваемого периода, основываясь на 
фактах, взятых не во всей их полноте и взаимозависимостях. 
Ценные материалы содержатся в статье П.Ширмакова 
«А.И.Куприн и газета «Земля» (К истории встречи А.И.Куприна с 
В.И.Лениным 25 декабря 1918 года)» (1970). н~ удовлетворяясь уже 
имевшимися опубликованными материалами по теме, где, как 
правило, повторяются суммарно уже известные факты и оценки, 
высказываются предположения, требующие допотmтельной 
проверки, автор привлекает к исследованию и вводит в научный 
оборот множество новых документов из архивов РГБ, Пушкинского 
Дома, использует публицистику Куприна из петроградских газет 1918 
г. и эмигрантской периодики. 
Серьезная попытка продвинуться вперед в интересующем нас 
вопросе предпринята О.Михайловым в его биографическом очерке 
«Куприн» (1981), вышедшем в популярной серии «Жизнь 
замечательных людей». Наряду с широко известными 
биографическими фактами и научной литературой, автор творчески 
использует для реконструкции биографии Куприна периода 
революций 1917 г. и эмигрантские произведения писателя, приводит 
обширные выдержки из его статей. Конечно, очерк объективно не мог 
бьпь свободным от определенной идеологической «нагрузки», но ее 
воздействие на читателя минимально и воспринимается - особенно 
сегодня - более как «необходимая жертва» политическим реалиям 
времени. С изменением полиmческой обстановки, именно 
О.Михайлов акцентировал внимание на том, что есть ряд 
художественных и публицистических произведений Куприна, все еще 
не извеС"IНЫХ на его родине, и в 1988 г. подготовил к публикации и 
прокомментировал его очерк «Шестое чувство». Эта работа стала 
основой для появления таких книг О.Михайлова как «Литература 
русского Зарубежья» (глава «Александр Иванович Куприн») ( t 99 5) и 
«Куприн» (1997), по-новому раскрывающих творчество знаменитого 
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py.c:e&oro писатеu (особевво периода 1917-1938 п.): приведены 
вев:sНС'ПIЬlе ранее фВIСТЬI, важвые до науки свидетельства 
еоврскеJОПВов Куприна о его пребывавив в эмиграции, 
обстопеm.ствах его возвращеmu на родину и жизни в Советс:кой 
России. 
CeroДRJI купривоведсвие освобождается от идеологичесIСИХ 
стереотипов, пересматривает· сложившуюся :концепцию эвоmоции 
творчсства.писатеu в начинает изучение всего :кокплекса его идейво­
твор-.ссхих представлений. Исследования последВИХ лет выгодно 
отличаютс:я до:кукентальвой васыщеввостью (Г.Жир:ков, 
О.Михайлов, О.Фигурвова, Б.XeJJ.JI)(aв). Ках уже отмечалось, стала 
доступна для вссс:тороивего исследования в 8IСТИВВО переиздается в 
России литсратурво-крИ1ИЧес:кая, мемуарная и вауч:вая литература 
Рус:е&ого ЗарубеZJ.я. Bumaя задача - переиздание те:кстов: из 
ваписавиого КупрИВЬ111 в эмиграции квогос уже известно ученым и 
mирококу читателю. Проводится в научная подrотов:ка текстов: 
встуmпсльвые статьи, послесловия, :комментарии. Одва:ко проблема, 
вьmессввая во главу данной диссертации, остается неисследованной. В 
силу развых причин, рассматриваемая нами публнцистика долгое 
вре11.1 находилась за пределами пристального вникаmu 
исследователей, отразивmиеся в ней ВЗГЛ.IДЫ Куприна на 
действительность подвергались искажению. В результате 
образовался пробел в научной :картине жизни и ворчества 
знаменитого русского писателя, сложились определенные стереотипы. 
И до сих пор, ввиду отсутствия специальных исследований и 
трудводостуm.~ости источвв:ков, зачастую продолжают повторяться 
ставmие привЬIЧВЬDШ, во настоятельно требующие переосмыслеmu 
ТОЧJСИ зреввя. 
Цет. и ццачи исследоВ811118. Актуальность и степень 
изучевносm проблемы определили цель диссертациоввого 
исследования: на материале публнцисти:ки Куприна февраля 1917 -
окпбря 1919 п ., значительная часть :которого вводится в научный 
оборот впервые, показать оmошсвие Куприна к ревоmоционным 
прсобразоваНИ.IМ в России :ка:к неотъемлемую часть целосmой 
системы его идейно-творческих представлений. 
В соответствии с поставлеввой целью, в задачи исследования 
входит: 
1. Проанализировать тексты и, обраmв особое 
вникание на операmвный повод к их написанию, выяснить оцен:ку 
Купривым отразивmихся в них явлений действительности ( собьпий 
февральской и о:ктябрьс:кой ревоmоций, первых лет становлеНИ.1 
советс:кой власти). 
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2. Выяснить причины, обусловившие особенноС111 
постановки тех или иных проблем: охарактеризовать анализ 
Куприным явлений действителъносm с точки зрения его идейно­
творческих представлений. 
3. Раскрыть взаимосвязь публицистики Куприна с его 
художественным творчеством рассматриваемого периода. 
4. Проанализировать проект издания газеть1 «Земля» в 
контексте идейно-творческих исканий Куприна исследуемого периода, 
его публицистики. 
5. Вскрыть зависимость между отношением Куприна к 
происходившим событиям и его дальнейшей судьбой. 
ХронолопtЧескне рамки исследованим. Период с февраля 1917. по 
октябрь 1919 гг. выбран нами не случайно. Наименее исследова11НЫе 
куприноведами, эm годы, как нам представляется, стали 
судьбоносными в жизни писателя. Как уже отмечалось, 1917 г. 
оказался для Куприна вехой, поделившей его жизнь на два периода. 
Если доревоmоционный период во многом характеризуется для 
Куприна романтической верой в возможность и желательность 
ревоmоционных преобразований в России, сочувствием 
ревоmоционным идеям, то, начиная с февраля 1917 г., в этом вопросе 
набmодается эвоmоция воззрений писателя, продолжившаяся в 
эмиграции и оформившаяся в целый ряд произведений - обвинений~ 
прокляmй ревоmоции. В рассматриваемой публицисmке - ответ на 
вопрос о причинах эмиграции Куприна, она неразрывно связана с 
своеобразием эмигрантского творчества писателя-публициста. Таким 
образом, исследование данного периода является важным этапом в 
процессе изучения творчества Куприна. 
Теоретико-методолопtЧескам основа исследованиJI. 
tdетодологической и теореnIЧеской основой диссертации послужили 
труды отечественных куприноведов, разработавших фактологическую 
базу литературоведческого анализа творчества писателя: П.Беркова, 
В.Афанасьева, А.Волкова, Ф.Кулешова. Положения литературоведов 
о всеобщей связи явлений действительносm и характера творчества и 
о роли творческой индивидуальносm в литературном процессе 
явились основополагающими для анализа публицисmческого 
творчества Куприна исследуемого периода. Вместе с тем, отказываясь 
от идеологических штампов в изучении феноменов культуры, 
публицисmка Куприна исследуемого периода рассматривается с 
позиций деидеологизации. Особое значение для характеристики 
рассматриваемого исторического Периода имеют работы историков, 
реализующих институциональный подход в исследовании становления 
Советской влаС111: В.Булдакова, А.Литвина, Д.Волкогонова и других. 
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В ходе исследо88JПЦ примеQJIЛась coвolC}'JIВocn. методов: 
коmсретпо-иСТQричес~соrо, теJСстолопrч:ес~соrо, библиографичес~сого. В 
осно11е исследованиt лежит npJIНQJШ хронологической 1:11Пологпзацив 
периодической печаm. 
Источникоап бuа диссер1'81Q1И. Диссерта~овная работа 
написана на основе изучеНИJI разнообразИЬJХ источнmс:ов: 
1. Собр11J1ИJ1 сочинений, сборн; >"'1, изданные Qa 
сегоднЮJний день в России; журнальные рубЛИkации художестве~, 
пубЛНЩJС111чес1СИХ 1J эпистолярных произведений Куприна. 
2. В .zщссертации использовав обширный круг источнmс:о1, 
никогда ие перер:sдаваащвхся в СССР и nостсоветской России или не 
11здававшихсJ1 совсем (письма) и находивппцся или QаходпцихсJI в 
ар~швах н срещранах. Это статьи, рассказы, С111ХотвореНИJ1 Куприна, 
пубЛН!(овавпmес•: в петроградских газетах «СJободпая РоссИJ1>>, 
«Эхо», «Эра», «Молаа», «Вечернее слово» с мая 1917 qo шоль 1918 rт.; 
в белоr11ардейской прифронтовой газете «Приневсхий край» (Гатчина 
- Нарва, 1919); в руссЮ1Х эмигрантских газетах «Свобода России» 
(Ревель, 1919), «Новu русская жизнь» (Гельсингфорс, 1919-1921), 
«Общее дело» (Париж, 1920-1921), «Русскu газета» (Париж, 1925), 
«Русское времt» (Париж, 1926), «Возрождение» (Париж, 1933) 
(семьдесят шесть из ста семидесяти mеств обнаружеВQЬJХ вами теJ(СТОJ 
не переиздаJIЫ и в настоJ1Щее вpelll, остальные вощли в сборник 
эмигрантских nро"3веде1JНЙ Куприна «Голос опуда» (1999)). 
В процессе поиска необходимых ДJIЯ исследов81fЮ1 источни:ков 
были изучены газепп.Jе фонды и фонды отделов РуссJ(ого Зарубеж~.J1 
Научной библиотеки имени И.Лобачевского Казанского 
государственного университета, НациоиальQой республиканской 
библиотеки Татарстана, Российской государственной библиотеJ(И, 
ГосударсnеJПJой общественно-политической библноте~JI. 
Государственной публичной исторической библиотеки, библиотеки 
ИнстИ1уга научной информации по обществеНllЬIЫ наукам (РАН), 
Научной библиотеки федеральных архивов. Также был изучен фонд 
Куприна (2517) в Российском государственном архиве литературы и 
искусства. 
НесмотрJ1 на нехомплекmоСТh фондов российских 
периоrо1чесхих изданий рассматриваемого нами периода, а также 
эмигрантских газет и журналов, нам, предстаВЛ1етсJ1, удалось создать 
необходимый документальный фундамент дJJссертации. 
3. Дilll mполоrичесхих сопоставлений привлечены 
б11оrрнф11ческ11е материалы о современниках Куприна, их 
произвед.еНИJI, icacaJOщиecJI интерес)'10щего нас периода. 
Научна~ llCNllDll8 ДРссертации опредСЛJ1етсJ1 прежде всего тем, 
что это первое специальное исследоваlQlе, базирующеееJ1 на широком, 
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преим:уществевно Ite исследованном ранее круtе источников, изучение 
которых ИМее1' принципиальное значение для характеристики 
публициСТИСJеского творчества Куприна февраля 1917 - октября 1919 
IТ •. ИспользоваltИе этих материалов и определило основные аспекты 
в:овизны исследования. 
1. Исследуемая публицистика вnервые рассмотрена в системе 
общих идейно-творческих представлений Куприна. 
2. Более глубоко вскрьпа взаимосвязь исследуемой в 
диссертации публицистики Куприна с его художественными 
произведеНИJ1Ми рассматриваемого периода. 
3. Уточнена полкmческая ориентация Куприна и 
ре,z(li.Ктировавmейся им после февральской ревоmоцин газеты 
«Свободная Россия». 
4. Оmоmение Kynpltнa к октябрьсtсой ревоmоции долгое 
время бездоказательnо характеризовалось как «непоследовательное», 
«расплывчатое», <<nутаВ:ое»; нам, на материале исследуемой 
публицистиtсlt, представляется, уДалось конкретизировать взгляды 
писателя на это Нt1'0рическое собьttие - поtсазать последовательное 
неttрИJIТИе им произошедших в стране перемен. 
5. Анализ пуб.лицнсmческих выстуnлений Куприна в 
nетроtрадскш повременных изданиях 1917-1918 IТ. помогает четче 
yJJc8:1tТЬ пpйчitltbl воз8:ИКНове1ПiJ1 у него замысла издания 
беспарmйной газеты «Земля». 
6. Выявлена за'Висимость между оmоmением Куприна к 
Советской влаС1И и его эМlttрацией. 
7. Дополнев:а источниковая база куприноведения. 
Таким образом, даиная работа, не претендуя на исчерпывающее 
решение всех затронутых в ней проблем, является первой попыткой 
переосмысления творческоrо наследия Куприна рассматриваемого 
перйода. 
Научно-практическая з11ачнмость проделанной работы 
закточается в том, что материалы диссертации могут быть 
йспользованы в последующих исследованиях творчества Куприна. 
Основываясь на множестве малоизвесmых источников, они 
корректируют ставшие традиционными представления о специфике 
литературного и журналистского процессов начала ХХ в., их 
взаимодействии, дополняю1' представление об этом периоде 
российской истории. Поэтому материалы исследования могут 
оказаться полезными для сnециалистов в обпасти отечественной 
истории, истории русской и русской эмиrрантской литературы и 
журналистики. 
АпробаЦия жследова1ВU1. Результаты и главные теорет11ческие 
выводы докладывались автором на итоговых научных конференциях 
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Казанского государственного университета. Основные положения и 
выводы диссертации бЬVIИ введены в спецкурс «История эмигрантской 
прессы». По теме диссертации выIWio четыре научных публикации. 
Сrруктура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заКJПОчения и списка источников и научной литературы. 
П. Основное содержание рабсnы 
Во введении обосновывается актуальность исследования, 
харахтеризуется степень разработанности темы, определяются цели и 
задачи работы, выявляется ее новизна. 
В пе.рвой главе - «А.Куприн - публицист (февраль-октябрь 1917 
г.)» - рассматривается публицисmческое творчество. Куприна между 
февральской и октябрьской ревоmоциями, прослежена 
(продолжавшаяся и в эмиграции) эвоmоция взглядов писателя на 
собЬП11J1 этого периода российской истории. 
Февральская ревоmоция, явившаяся следствием всеобщего 
кризиса российской жизни, - веха в .жизни и творчестве Куприна. 
Желая быть активным участником преобразившейся жизни страны, он 
станов1ПСя газетчиком-публицистом и на газетных страницах 
выражает свои представления о реалиях российской действительности, 
о насущных общественных проблемах. Позже писатель 
охарахтеризовал эти дни как начало своей «газетной службы Родине». 
В диссертации отмечается, что это один из наименее 
исследованных перио)tов биографии Куприна, а рассматриваемая в 
главе публицисmка до сих пор не переиздана, совершенно не известна 
широкому читатеmо и почти не исполъзуетс.я специалистами­
куприноведами. Анализируя впервые ввоДJIЩИес.я в научный оборот 
текС1Ъ1, автор высказывает сомнения в состоятельности некоторых, 
устоявшихся в куприноведенви, точек зрения. В частности, о 
«расплывчатости и проmворечивости» февральской публицистики 
Куприна, его потпическом «простодушии», а Т81Оkе близости 
писателя и редактировавшейся им газеты «Свободная Россия» к 
партии СОIU1алистов-ревоmо1U1онеров. 
Вы.яснение политической ориентации газеты «Свободная 
РоссИЯ» представляется принципиально важным, поскольку 
поддержка той или иной партии подразумевает и следование, в той 
1VП1 иной степени, ее программе. Основываясь на программных 
положениях газеты «Свободная РоссИJ1>>, статьях и высказываниях 
Куприна, автор доказывает близость газеn.r к партии народных 
СОIUfалистов, а не социалистов-ревоmо1U1онеров, что немаловажно 
ввиду существенных расхождений программ этих социалистических 
партий в вопросах стратегии и тактики политической борьбы, вывода 
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России из политического, экономического и духовного кризиса. Автор 
доказывает, что цевтри~кая позиция партии народных социалистов, 
надIСЛассовый, эвоmоционный характер ее программы, стремление 
держаться возможно ближе к реальности бъum близIСИ Куприну, что и 
прослеживается в его февральской пубJПЩИС"IИIСе. 
Что касается <<расплывчатости» и <<nротиворечивости», то 
Куприн находился в самом центре событий, внимательно следил за 
ними и, извлекu: уроки из происходящего, корреIСТИровал свои 
взгляды. Это осталось незамече1111ЫМ критmсами, находившими (и 
намеренно искавшими) <<nротиворечия» в его высказываниях. 
Приветствуя ревоmоцию, надеясь на пришедшее обновление 
российской жизни, Куприн пережил кратковременный душевный 
подъем, не скрывший, однако, от него того, что страна еще не готова 
жить новым порJ1Д1Сом, для чего необходнмы изменеНИJI в сознании 
реmвтельно всех слоев российского общества. В первых признаках 
пробуждеНИJI к активной общественной и политической жизни 
широких народных масс писатель рассмотрел зачапси протеста против 
всякой дисципливы, грозящие вЪUIИТЬся в неуправляемую 
анархическую стихию. Те же центробежвые силы бьvm подмечены им 
и в образованной части общества, быстро утерявшей способность 
трезво оценивать действительность. 
В условиях всероссийского хаоса, в который превращалась 
ревоmоЦЮ1, Куприн, поддерживавший Временное правительство, 
разглядел крепнущие организованные апmгосударствевные силы, 
маскирующие свою сущность лозунгами, накаляющими народные 
массы. Средоточием этих сил для Куприна являлись большевИIСН во 
главе с В.Лениным. Именно в предоIСТJiбрьское полугодие у писателя 
начинает формироваться представление о тех, кто вскоре стал 
правителями страны, и кому он, в дальнейшем, посвятит немало строк. 
Общественно-политическую позицию Куприна в 
предоктябрьсIСИЙ период мо.жно назвать близкой к так называемому 
охранительному, государственному течению. Сложное по своему 
составу, главной целью оно ставило сохранение страны: преодоление 
кризиса, восстаиовлевие армии, борьбу с Германией и анархией. 
Главной силой, противостоящей течению, считались большевИIСИ, 
борьба с которыми, впрочем, воспринималась как составная часть 
борьбы с Германией. Данная позИЦИJI сыграла важную роль в 
дальнейшей жизни н творчестве Куприна. 
В последующем, февраль 1917 г. стал для писателя примером 
того, куда могут привести целый народ тяжелое наследие прошлоrо, 
безответственное политиканство, лживые лозунги и игра на народных 
чувствах. 
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ВWR:f глааа - «Советская Россия в nубтщистике A.Kyпpmta оК11tбря 191-01CТ15pJJ 1919 IТ .» - nьсвщена attanизy тsорчестаа 
IШcaтeJtl на территории Советской России, показан взrтщ писатетr на 
болъmевтов. 
l!вeдemfe в науч11ьm оборот ряда новых источнтсов позвоJШЛо 
автору арtумепrированно опровергнуть некоторые усто.явшиес.я в 
куприноведеюш точки зрения, стереоmпы оmосительно этого 
Периода nорчества писа'ГеШl-пубтщиста. В частности, вскрLIТЫ 
некоторые спекуЛJJТИВные мапнпул.яцип с текстами окп:брьской 
публицистики l<уприна, <<Доказывавmие» ее <<проmворечивость», 
«пуrаность», представmrв111Ие н~начительными расхождения писателя 
с Советскоlt мастью. 
После оIСТJJбрьской ревоmоции Куприн продолжает активно 
сотрудничать 8 пе-rроrрадских газетах, последовательно проводя в 
своих ста-rьях оnnозиционную Советской власm линию, остро 
критику.я ее дейсnи.я. 
Видимые им тенденции общественного развИ11f.я, подмеченные 
бьповьtе детали, характерные приметы времени, сам внутренний 
облик mодей, вз.явших в свои руки власть над страной, позвотпот 
Куприну предвJlдеть ход дальнейшего развИ11f.я России, что ЛИIIIЬ 
усиливает чувсТ8о безысходности, нача8mее овладевать писателем еще 
в преддверии оn.ябр.я 1917г. 
Aнaлlf31tpyJ1 октябрьскую публицистику Куприна, а81'ор 
обращает вmtмание на пре8алирующее в ней настроение 
безысходносm, усталосrn, поиска ответа на вопрос: как, зачем и ДJIJt 
чего жить дальше? Эта тональность определяет многие размышления 
Куприна. Он испытал острое разочарование в возможносm 
созидательных ревоmоционных преобразованldi в России, rотовносrn 
к ним всех слоев ее населения. Ревоmоци.я - это, как считал Куприн, 
«цетпельное снадобье» быстро превраnmасъ в свою 
проmвоположnость. 
Для Куприна ревоmоция - пре)f(Де всего акт волевой борьбы, 
осмысленных жертвеняосm, подвижничества, рост чувства 
человеческого достоинства, нравственное оздоровпение жизни. Об 
этом он писал и в февра.JtЬские дни, и в более раннюю пору с8оего 
творчестsа. Именно этой мыслью наnолиена притча 
«Искусство»(l 906). Если в февральской ревоmоцпн присутствовало 
нечто от эmх качеств, то со сменой 8ласm оин вовсе исчезли в 
явлениях проmвоположного характера. 
В октябрьской пубшщисnп<е Куприн почти не делает больших 
социально-полиmческих обобщений, основывая свое оmошение к 
происходящему на эмоционально-нравственной точке зрения. Все его 
чувства были попраны. Крушение иерархиии моральных ценностей, 
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ставПIИХ лиmъ словами, означало Д1П Куприна распад системы 
Q3Иеввых CWЫCJJOB, потерю ощущеJЩJ: свсв собьпий, траrnчсское 
сужение QЗllJI. И ощущение это было почm фвзJ1ЧссJО1М, Jfбo Куприн 
бwл преце всего зорким наблюдателем, худРDЩСом. В:аитьСJ~ в 
но1ую дейсnительиость, уже входив~ в буЩJИ, стапо1J11щуюс1 
бwтом, бццо дu неrо равносильно самоубийСТJу. «ЭNПRPw.iecua 
реальность» peвoщoQIQI каждой подмеченной им деталью. мелочью 
вновь и вновь подтверждала непоправимое. 
Наблющ~.~ за действительностью, Куприн отмечает, кu быстро 
разрушаются моращ.ные барьеры, как быстро чeno1ctt JIРНIЬПСаст ко 
всему, перестает ужасаться даже самому страшно)f)', принора1ЛН1астс1 
к уродливЬIN, неЖРЗнеННЪIМ условиим бЬПИJ. Не nросто камснt=СТ 
душой, но теряет человеческое лицо, аравсnенно ДJАОСТ, 
биолоrвзируетс1. СJСоль быстро слст.ет слой QИIJИJJИЗaцmt, кущ.турьt, 
которJ>Ф бьщ: 1 Россиu тщс тонок и хр)'ПОJ. 
Достаточно всцоwщпь хоп бы тuие щювзведснu Куприпа w:u 
«ЛYIQIOЙ ЯОЧ:ЬJО» (1893), «ПоединоХ» (19Q$.), «YQllЙЦa» (l!l06}, 
«Гамбривус» (1907), «Звезда Соломона>> (1917), чтобы fl~ - тема 
<<0адеН11J1)) чело1ека, <<ВЗН8Н1Са>> ZIQllJI в чело1еч:еской души всегда 
заНИNада nисател~:. 
В послереJолюциовной реальноС111 эти мввие ш.~сли прпобрс;щt 
дополнительныЙ сwысл. l<уприн замечает Ra})QждcllJle J общеспе 
новой морали, нового <<nсихического 1И0а», соответствующего новым 
условИJIМ. Писатель назвал зто DЛение «охамепием>>, «обнищанием 
дупm», «nищепроводвым равнодушием», JIВJQQOЩИNCJI СJJедсnвем 
политики новой власти, разъедвJU1Ющей в цо.11Чm1J1Юmей JJJQдeй 
голодом и прИ1Сарм:ливанием, морально уничтожающей их целоJt 
системой подкупов. 
Несмотря на кажущуюся ирреальность происхо.11,JЩm: coбьrndt, 
КупрJШУ BИJQПCI за нпми если не расчетливый ум, то руководJШаа 
мощвц воля, воплощенвu ДJП него в лmmoCПf B.Лemma. Куприн 
считает его по-своему честным н смелым человеком. Но кuого рода 
эти <<ЧССТВОСТЬ)) и «смелость»? в.лешщ, считает Куприн, 
сумасшедший, еще издавна, с IOJIOC11f, заболевший мечтами о 
насWJЬствеяном захвате огромной власти. И эти мечты, 
превратившись в навСЧНJУJО идею, убили в нем и JCP)'JO лormcy, и 
сострадание, в совесть, и просто здравьtй смысл. 
Куприн указывает на то особое состо1НВе уМа, те~еиве NЫСЛИ, 
когда все представления о wвре основЬ11аютс1 ва пapТJIЙllЬIX доrмах. 
Отсюда - опасность социальной демаrоrаи, осиоваивоl на ИЛJDО:JИВ 
обладания высшей ВС1ИНой, неспособ1t:оепt )'СОWИИП.СI в 1;1осй 
правоте, в своем праве судить. Это вера, лвшающu чсповс1tа иного 
взгщrда на кнр. Поведение таких ЛIОдей опр~СJЦ:~ содq)жавием 
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догм; теорепtческие знания не проясняют для них окружающий мир, а 
идеи становяtся источником заблужденйй, поскольку человек, 
оперирующий ими, Jmшен непосредственного взгляда на жизнь. 
Куприна всегда интересовали типы mодей, характерные для той 
или иной среды, в его книгах собрана богатая коллекция 
всевозможных типажей и характеров. Нередко, при кажущейся 
локальности колорита какого-Jmбо человеческого типа, им дается 
оцеt111.а определенного социального явления. Куприн умел подмечать в 
повседневности всеобщее, типическое, такие черты и свойства, 
которые максимально наглядно и емко характеризуют суть различных 
явлений. 
Напряженно всматриваясь в новую жизнь России, Куприн 
пытается понять, какие социальные и психологические типы mодей 
реализуются во время ревоmоции, из какого материала «скроеньJ)) ее 
ШIДерЫ и рядовые? Типичность внешнего и внутреннего облика 
ревоmоционеров многое объясняет писатето в их поведении. Чем они 
отличаются друг от друга? Чем схожи? Что свойственно им, 
независимо от уровня развития и рода занятий? Ответы на эти 
вопросы Куприн попытается дать в ряде эмигрантских статей, но 
некоторые итоги бьum им подведены уже в октябрьской пубJmцистике. 
Специфика происходящих событий и их восприятия Куприным 
обусловливае1 и особое звучание художественного творчества 
писателя: его злободневность, тяготение большинства рассказов к 
очерковому жанру и, в конце концов, тесную связь с пубJmцистикой 
данного периода. 
Размышления о будущем родины, поиск нравственных начал и 
здоровых сил, способных преобразить страну, предопределили 
дальнейшую жизнь и деятельность Куприна в Советской России. 
В mетьей главе - «Проект газеты «Земля)))) в системе 
публицистики А.Куприна октября 1917-октября 1919 гг.» - рассмотрен 
неосуществленный проект издания Куприным и группой писателей и 
ученых беспартийной газеты «Земля». Специфика постановки в 
программе газегы тех или иных проблем анализируется как 
обусловленная идейно-творческими воззрениями Куприна и реалиями 
времени. Прослеживается зависимость между оценкой Куприным 
явлений действительности рассматриваемого периода и его 
дальнейшей судьбой. 
В декабре 1918 - феврале 1919 гг. Куприн предпринимает 
попытку добиться разрешения на издание массовой культурно­
просветителъской беспартийной газеты для крестьян «Земля». Замысел 
газеты можно, без преувеJmчения, назвать грандиозным. И, как 
отмечает диссертант, он имеет принципиально важное значение для 
изучения творческого пуrи Куприна. Однако данный ЭПJIЗОд 
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бвоrрафви писателя: изучен ве достаточно. Зачастую из ис:следованu в 
исследование повтор.оотся уже устопmиеся, но требующие 
переосмыслеНИJI оцении. Во многом, такое положение вещей 
диктовалось теми специфичес:кими условИJIМИ, в которые было 
поставлено советское куприноведение. 
За последние годы стали доступны для: изучеНИJ1 и свободного 
обсуждеНИJI материалы, позвоЛJ11Ощие по-новому подойти к изучению 
данного вопроса. Послеоктябрьское художественное творчество и 
публицисти:ка Куприна в значительной степени проясНJIЮТ причины 
возникновеНИJI заиысла гаэеп.1. Необходимо такае более внимательно 
(в контексте этого замысла) ВЗГJillНУТЬ и на доревоmоционное 
творчество писателя:. 
В свете последних данных особый интерес предстаВЛJIЮт 
следующие воnросы: 
l. Об обсто.11ТеЛЬС111ах (экономичес:ких, полmичес:ких, 
:культурных), при которых воз11111С замысел газеты. 
2. О его месте и значении в творческой биоrрафии писателя:. 
З. Как исторИJ1 с замыслом газеп.1 отразилась на 
послеревоmоционном творчестве Куприна. 
Да, можно согласиться с уrверждением, что в декабре 1918 г. 
Куприн делает заметные шаm к сотрудничеству с новой властью, но 
лишь с необходимыми оговорками. Какого рода долано было быть 
это сотрудничество? 
Не подцераивая новое правите.льС1110, расходясь с ним во 
взгшщах на прошлое, настоящее и будущее страны, мноmе 
интеллигенты бЫJIИ готовы сотрудничать с ним во имя интересов 
России, не считали нравС111енно возможным отказаться от 
сотрудничества с новой властью в области культуры, науки, 
просвещеНИJI, восстановлеНИJ1 народного хозmС111а. 
Оценивая начинание с газетой, необходимо помнить, в какое 
ТJI:Еелейшее, для: страны в общем и для: крестьянС111а в частности, время 
оно бьшо задумано. 
Обещ8НИJI земли и мира привели к поддержке большевиков 
значительной частью крестьmского населеНИJI страны, но не ВЫJIВИЛИ 
в нем стремлеНИJI к большевизму. Тяаелое наследие мировой войны, 
запрет на свободное пользование результатами собС111енного труда, 
организация комбедов, введение продовольС111енных реквизиций, 
взимание чрезвычайноrо налога, хлебная монополия, реквизиция 
скота, крестьянское недовольство и :жестокие репрессивные меры 
властей привели деревню и всю хозяйственную :жизнь страны к 
катастрофе. 
Крестьянство (основнu масса населеНИJI страны) оказало 
мощное сопротивление большевикам. Доведенная произволом до 
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крайней степени обнищания, деревня отвепша власти целой серией 
массовых масштабных и дошо не утихавпшх восстаний, которые 
историки позже назваJШ «малой» гражданской войной. Возмущение 
деревни бьmо настолько велико, что в некоторых районах России 
крестьянские выступления продолжались вплоть до 1923 г., а в 1922 г. 
тридцать шесть губерний еще находились на военном положении. 
Бьmо бы ошибкой думать, что, замысливая издание с «уклоном» 
в область крестьянства, Куприн выходил за рамки своих 
потенциальных возможностей, жизненного опыта, знаний. Для 
писателя «Земля» вовсе не была неожиданным увлечением или 
случайной затеей, как это часто угверждаетс.11. Деревней, деревенскими 
проблемами Куприн не просто интересовался, но болел давно. 
Зная крестЬJiнина в основном как солдата, да еще и как 
начальник подчиненного (хотя произведения писателя, посвященные 
армии, показывают, что в своих наблюдениях он был далек от схемы 
«офицер - р.11Довой»), Куприн стремилс.11 к знакомству с ним в его 
родной среде с ее повседневным обиходом. Помимо «случайных» 
наездов в деревmо, Куприн, работая: землемером, много месяцев самым 
тесным образом общался с крестьянами ПолесЬ.11, центральных 
губерний. Он подолгу гостит у своего зJIТЯ, лесничего С.Ната в 
Зарайском, Киршанском уездах, а также у своего друга Ф.Баnошкова 
в селе Даниловском в Новгородской губернии. 
Во мноmх произведенИJiх Куприн обращается к вопросам 
современного положения деревни, рационального использования 
природных богатств страны, непонимания между городом и деревней, 
характера и судьбы русского мужика - огромного, сложного, 
красивого и во многом трагического мира негородской России, 
заключающего в себе общерусские проблемы, проmвореЧИ.11, 
психолоmю, красоту. ВыхоДJIТ такие его произведения как: «Олес.11>> 
(1898), «Болото» (1902), «Мелюзга» (1907), «Попрыгунья-стрекоза» 
(1910), «Черная МОЛНИ.11» (1913). 
Деревенская тема поднимается Куприным не только в 
соответствующих специально-тематических художественных 
произведениях, но и в публицистике и mпературной критике. 
В плане и программе газеть1 «ЗеМЛJI>> нашли отражение и 
законченность размышленяя писателя о судьбах России. Но «ЗeМJIJI» 
не бьmа лишь подведением итогов. Деловой и практический дух ее 
программы бьm направлен на преодоление кризисных и нездоровых 
явлений в народной жизни и на работу ради будущего России. 
Значительная часть программы газеты посвящена проблемам 
взаимоотношений интеллигенции и крестьянства, положенmо и 
ближайшим задачам интеллигенции в изменившемся мире. Одно из 
основополагающих положений программы мысль о доже 
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иителлигевции перед народом, который пpиIWio время признать и 
отдать. 
В программе указываете.я на разрыв, разобщенность между 
деревней и городом. 
Разрыв (в не только бытовой) двух культур привел к тому, что в 
России произошло обособление друг от друга двух народов -
городского и деревенского, различающихся работой, мироощущением, 
внеmвостью, .языком, одеждой в т.д. По мысли Куприна, внутренняя 
сила нации заюпочается в ее единстве, чувстве общей солидарносm -
необходимых уелови.ях настоящей демократии. И программа газеты 
содержит положеННJI, направленные на достижение взаимопонимания 
между всеми слоями российского общества. Одно из главных 
достоинств программы - то, что она не останавливается на 
академическом исследовании проблемы, но предлагает практические 
пути ее решения, разрыва порочного круга условностей и 
непонимания. 
Программа «Земли)) - это вовсе не пасторальная зарисовка и не 
отвлеченная пропаганда вдев возвращения к патриархальному 
крестьянскому быту. Ее положения конструктивно направлены на 
оздоровление крестьянской жизни, не на констатацию, а на 
разрешение самых сложных вопросов. Особенно ясно это видно в той 
части программы, где рассматриваются конкретно-хозяйственные 
вопросы: рациональное использование земли, механизация сельского 
хозяйства, борьба с засухами, искусственные удобрения, кормовые 
травы и корнеплоды, семенная культура, элеваторы, маслобойни, 
упорядочение охоты и рыболовства, пчеловодство, скотоводство, 
дороги, мосты, строительство и т.д" и т.п. И как основа всей этой 
будущей работы тщательное и планомерное исследование 
природных богатств страны. 
Вместе с тем, Куприн поним:ал, что деревне необходимо не 
просто механическое прививание специальных научных и 
технических знаний, но и планомерное культурное воспитание. В 
программе значительное место занимают вопросы реформы народного 
просвещения, свободы личности, труда. 
Содержание программы газеты «Земля)) представляет, как 
видим, интерес со мноmх точек зрения. Главное же - оно не только 
публицисmческн заостренно очерчивает многие идейные искания 
творческого пути Куприна, но и вы.явл.яет скрытые тенденции его 
творческого развития организаторскую, культурно­
просветителъскую, а также публицистическую. 
Проблематика газеты «Земля)) прослеживается в художественном 
и публицистическом творчестве писателя, органично вписывается в 
систему купривс:квх представлений об окружающей его 
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действительности. Поэтому представmrСТСI возмо.ным с большой 
долей уверенности счкrап. воз1111К11овение замысла газеты не 
обусловлеНllЫМ :кошсреmым временем, местом, собъr:mями явлением, 
но - рано или поздно - пропившей бы себя тенденцией. Кон:кре111Ь1е 
историчССJСНе собЬ11ИJ1, :конечно, значительно повлияли на процесс 
окончательного формирования замысла придали ему 
дополнительный смысл, злободневность, ускорили его, но не изменили 
суrи. 
Доревоmоционное творчество Куприна наrJUДНо показывает, 
что писатель был убежден: современное ему общество нуждается в 
глубочайшем переустройстве, но оно еще не готово к разумному 
устроению своей жизни; что преодоление экономических, социальных 
проблем невозможно без изменений в сознании всего народа. А это 
невозможно в условиях существоваНИJI двух не понимающих друг 
друга Россий - мужнцкой и городской. Необходимо преодолеть 
неразвитосп. и - часто - нищету первых и равнодушие и оторванносп. 
от жизни вторых. Ощущая кровное родство с проС1ЫМ народом, 
Куприн именно в нем видел главную силу, способную оздоровить 
российскую жизнь. Но народ нужно подготовить к этому - выучить 
грамоте, умению сохранять внуrреннюю свободу, чтобы он сам - и 
никто другой - распорuсался своей судьбой. 
Человек постоJ1ННо сталкивается с проблемами, неразрешимыми 
для данного времени (во всяком случае - в пределах человеческой 
жизни). Газета «ЗеМЛJ1>> могла стап. во многом именно фундаментом 
будущего строительства. 
Проблемы, поднимавшиеся Куприным в его дореволюционном 
творчестве и отразившиеся в программе газС'IЫ, продолжали 
волновап. писателя и в эмиграции, стали одной из главных тем его 
публицистики, лейтмотив которой - борьба с большевиками. 
Куприн убежден, что в стихийном непрюrmи кресп.янами 
большевизма, развитии потенциальных народных возможностей -
единственная надежда России на возрождение и ее дальнейшая судьба. 
Не случайно, свое первое публицистическое выступление по приезде в 
Париж Куприн полностью посвящает именно крестьянскому вопросу. 
Поэтому и содержание программы г"азеть1 «Земля» приобретает в 
контексте эмигрантской публицистики Куприна дополнительное 
смысловое значение. А точнее будет сказать, выявился изначально и 
непроизвольно содержавшийся в ней поmпический аспект 
преодоление большевизма через всестороннюю помощь и развитие 
народа. Мы не считаем, что эта идея была изначально намеренной, 
продуманной. Начинание с газетой - попьrпса Куприна наihи свое 
место в изменившейся жизни, наладить чес1НЬ1е, нравственно для него 
приемлемые оmошения с Советской властью. Будет 
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небезосновательНЬlll предположить, что «3ellJIJI» очень многое значила 
Д11J1 Куприна, и он, несмо'Iр.1 ни на что, надСЯJiся на положительиый 
исход дела как на единственную в данных обстоятельствах 
возможность быть полезным родине. Не случайно, день, когда судьба 
проекта стала очевидной, Куприн назвал самым тпелым днем своей 
ЖИ3ВИ. 
Ku показывает послеоlСТ.lбрьское творчество Куприна, он 
уносил в эмиграцию 'Iрезвые набmоденвя над советской 
действительностью, зВ1СЛЮчавmиесJ1 в в разве.IНИИ каких бы то ни 
было надежд на мирную эвОJiЮцвю большевизма, в понимании, что 
нова.я власть не допуС'IИТ народной свободы, так как боитс.1 ее. А при 
Т81СИХ обстопельствах замысел газеты «ЗеМЛ.1>> автомаmчесп 
ставовнлс.1 веВЫПОЛНИМЬIМ. 
Будет небезосновательным предположить, что осознание причин 
неудачи проекта с газетой «ЗеМЛ.1>> стало одним из решающих 
факторов в решении Куприна покинуть Россию. 
Будучи 0Т1U1111Сом на насущные проблемы современвосm, 
программа <<Земли» была и итогом многолепmх идейно-творческих 
исканий Куприна, О'Iразившим его понимание российской 
действительности, целую мировоззренческую систему. По суrи, выходя 
за рамки программы периодического изданвя, она была грандиозным 
планом преодолеНИ.1 кризисных плений российской жизни и 
дальнейшего государственного С"Iроительства. 
В заключении работы подводятся основные итоги и делаются 
обобщающие выводы. 
Рассмо"Iреннu нами публицистика Куприна, сам факт его 
активной депельности как газетчика-публициста, показывают, что 
писатель воспринимал происходившие в России перемены как 
важнейший этап формироваНИJI российской нации, который надолго 
предопределит ее внутренний облик и пути развИТИJI С'Iрань1. Но 
февральская революция:, как казалось, знаменовавшu пробуждение к 
акmвной государственной депельности широких народных масс, 
более ясно выnнла Д11J1 Куприна не только нЗJП1Чие значительного 
здорового потенциала российского общества, но и его недостаточную 
готовность к разумному уС'Iроению собственной жизни, 
необходимость изменений в сознании, в образе мышлени.я всего 
народа, а не только отдельных его слоев. А видимый Куприным 
процесс становлеНИ.1 Советской влаС11f означал Д11J1 него 
последовательное разрушение хрупкой национальной культуры. 
Вдохновение, с которым ·им бьша вс"Iречена февральскu ревоmоЦИJ1, 
вскоре сменилось предчувствием, а после окт.ября 1917 r. и 
уверенностью, что революционные преобразоваНИ.1 неуклонно ведут 
с1рану к государственной и духовной катастрофе. Эта точка зрения 
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быnа обуслоВJiена его мнровоэ:sреll'lеской позицией, 
СФОs-мироааашейсf до ревопtоЦJtй 1917 г. Именно она предопредеJIНЛа 
0111oweime nitelteWI к реапноа послереволюционной российской 
дейстантмьностн. Произошедшu под влиянием coбьmdt 
dсtорнческоtо масштаба корректировка взгШJДов, касалась, в 
основном, mtШЬ воззрений Куприна на ревоmоцшо, реальность 
которой оказалась проmвополо~mой представлениам и мечтаниам 
значительной часm российской внтеллвrснцив. Действия властей, 
вольно и невольно потворствующие стихии разрушения и насилия, 
каковой оказалась ревоmоЦИJ1, бЫJIИ несовместимы с константой 
мировоззрения Купрвва - его прввер]Jенностью общечеловеческим 
ценностям добра и справедливости, глубокой mобви к России. 
КаТ8ЮIИзмы ревоmоций, страх за судьбу родввы обусловили и 
особое звучание его художественного творчества интересующего нас 
периода - рsда рассказов, часть которых до сих пор не известна 
ученым и mирокому читатеmо. Во многом они ЯВJ1JП0тс.1 
художествеввым обобщеввем мыслей Купрвва, высказывавшихся им в 
рассмотренной вами публицнсmке. По cym своей остро 
злободневные, некоторые рассказы, вследствие этого, тяготеют к 
очерковому жанру; не только представл.яют отстраненное видение 
происходащего, но и (особенно в контексте статей Куприна, которые 
можно рассматривать и как фактологический комментарий к этим 
рассказам) вскрывают самую суть происходивших событий. И даже 
сказка, апокриф, к жанрам которых обращается Куприн, прозрачны 
по своей общественной cym: по изучении исторического контекста и 
пvблициСПIКН становите.я более поН.1111ым, какой драматический 
АJХОВНЫЙ опыт лежит в нх основе. 
Но, при всем трагизме происходившего и даже вследствие этого, 
Куприну удалось конкретизировать свой взгШJД на русского человека, 
Россию, возможиые направления ее дальнейшего развИТИJ1, что и 
отразилось в состаВJiевной им при участив ряда ученых и писателей 
программе газеты «Земля». Необходимо подчеркнуть, что проект 
издания попмс.я в то время, когда яде.я мгновенного переустройства 
общества ДЛJ1 многих представляла наиболее приемлемый способ 
решения многочисленных проблем. Программа же «Земли», выходи за 
рамки программы периодического издания, JIВЛJIJiacь по cym 
конструкmвным долговременным планом последовательного 
нала~mвани.я хозяйственной и оздоровлени.я нравственной жизни 
страны. 
Росси.я ДЛJ1 Куприна не была лишь географическим поНJ1ТИем, 
ареной полиmческой борьбы, но, как показывает его творчество, 
целой системой духовных ценностей. И писатель встал на сторону тех, 
кто эти ценности отстаивал, сохранил и унес с собой в изrнаиве. И 
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рассмотренная нами публицистика, как неотъемлемая составная его 
nopчecna, отразила последовательное, органично укладывающееся в 
систему мировоззренческих взгтщов Куприна непрюrmе писателем 
большевизма, его поннмание невозможности сохранения в 
сложившихся условиях духовной независимости, невозможности 
нравсnенно приемлемого ДШ1 него сосущеСJВования с новой властью, 
что и привело его в конце концов к решению покинуть Россию. 
Оценки Куприным собыmй рассмотренного нами периода 
представляют большой культурный и научный интерес. Но 
публицистика, в которой они бьvrn выражены, все еще малоизвестна и 
малоизучена. Вновь складывающийся сегодня в куприноведении образ 
Куприна писателя: и полиmческого пубmщиста требует 
всестороннего подхода, включеНИJI в «систему координат» его 
nopчecna. 
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